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Teniendo en cuenta la durabilidad de las estructuras, se realizó un análisis en los 
puentes vehiculares de las localidades de Teusaquillo, Engativá y Fontibón, en 
donde se indagó la presencia de carbonatación. Se registró en fichas las 
condiciones ambientales, el estado estructural y la ubicación del mismo. Se realizó  
la prueba de fenolftaleína en cada una de las estructuras haciendo muestreo en 
diferentes partes del mismo, identificando presencia de carbonatación en  el 95% 




En primera instancia, consistirá en la investigación de artículos referentes al tema 
de carbonatación en estructuras de concreto reforzado, haciendo un análisis y una 
ficha que resalte lo mejor o más relevante de dicho artículo, se realizará el análisis 
de un artículo por semana teniendo como mínimo 10 artículos leídos y analizados 
con su respectiva ficha. 
 
Se realizará la visita de campo y la prueba de avance de carbonatación con 
fenolftaleína en los puentes de la zonas a evaluar ,para después cotejarlos con la 
emanación de gases de Bogotá D.C., y completar el mapa que ya en el trabajo 
anterior se había iniciado. La metodología de la prueba se especificará más 
adelante, el orden sería el siguiente: 
 
• Comprensión de la prueba de la presencia de carbonatación con el indicador 
de pH fenolftaleína. 
• Limitación de la zona a estudiar, geo referenciación  de cada puente de la 
zona, para trazar la ruta más rápida para hacer la prueba. 
• Visita de campo a cada uno de los puentes en cuestión y realización de la 
prueba. 
• Generación de una ficha técnica de cada puente, especificando la presencia de 
carbonatación. 
• Elaboración de un mapa en donde se registrarán cada puente de la zona y su 
avance de carbonatación. 
• Comparación del mapa dicho anteriormente con el mapa de emanación de 
gases de la ciudad de Bogotá D.C. 































































• Elaboración de un nuevo mapa que contenga tanto la emanación de gases 
como el avance de carbonatación en cada zona, para indicar el riesgo de 
carbonatación en Bogotá D.C. 
 
Terminadas las fases dichas anteriormente, se presentará y se anexará al mapa 
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Según el estudio realizado en las localidades de Teusaquillo, Engativá y Fontibón  
se determinó que el 95% de los puentes analizados tienen presencia de 
carbonatación en vigas y/o columnas de la estructura. 
 
Se identifica que el 27% de los artículos tratan el tema  de la velocidad  de 
carbonatación como uno de los principales factores a tener encuentra en este tipo 
de patología, ya que permite plantear alternativas de mitigación como el uso de 
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